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Íåáîëüøèå ãëóáèíû èññëåäîâàíèÿ (äî 100 ì) îáû÷íî ïðåä-
îïðåäåëÿþò âûáîð ìåòîäà ïðåëîìëåííûõ âîëí (ÌÏÂ) êàê
îñíîâíîãî â èíæåíåðíîé ñåéñìîðàçâåäêå. Ìàëàÿ ãëóáèííîñòü
èññëåäîâàíèé äèêòóåò íåîáõîäèìîñòü èñïîëüçîâàòü âûñîêî÷à-
ñòîòíóþ ìîäèôèêàöèþ ìåòîäà, ÷òî äàåò âîçìîæíîñòü áîëåå äå-
òàëüíîãî ðàñ÷ëåíåíèÿ ðàçðåçà ïî óïðóãèì ñâîéñòâàì. Â òî æå
âðåìÿ çíà÷èòåëüíàÿ ñòåïåíü ïîãëîùåíèÿ â âåðõíåé ÷àñòè ãåîëî-
ãè÷åñêîãî ðàçðåçà ýíåðãèè óïðóãèõ âîëí îïðåäåëÿåò èñïîëüçî-
âàíèå ñèñòåì íàáëþäåíèÿ, ñîñòîÿùèõ èç êîðîòêèõ ãîäîãðàôîâ.
Îäíîé èç ìîäèôèêàöèé ñåéñìè÷åñêèõ ìåòîäîâ, ïðèìåíè-
ìûõ ê èçó÷åíèþ ÇÌÑ è Â×Ð, ÿâëÿåòñÿ ìåòîä MASW [1], îñ-
íîâàííûé íà âîññòàíîâëåíèè ðàçðåçà ïîïåðå÷íûõ ñêîðîñòåé ïî
ôîðìå äèñïåðñèîííîé êðèâîé ïîâåðõíîñòíîé âîëíû Ðåëåÿ. Îä-
íàêî îãðàíè÷åíèåì ýòîãî ìåòîäà ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî íåâîçìîæíî
ðàçäåëèòü íèçêî÷àñòîòíîå âîëíîâîå ïîëå ïî òèïàì âîëí âáëèçè
ïóíêòà âîçáóæäåíèÿ èç-çà èõ èíòåðôåðåíöèè ìåæäó ñîáîé.
Â äàííîé ðàáîòå èçó÷èì âîçìîæíîñòü âîññòàíîâëåíèÿ
ñâîéñòâ ñðåäû ïî äèíàìè÷åñêèì õàðàêòåðèñòèêàì åå îòêëè-
êà, íå âûäåëÿÿ â íåì îïðåäåëåííûå òèïû âîëí, à àíàëèçèðóÿ
âîëíîâîé ïðîöåññ, êàê îí åñòü. Äëÿ òîãî ÷òîáû èñïîëüçîâàòü
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ôîðìó êðèâîé îòêëèêà äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ ñâîéñòâ ðàçðåçà,
âîñïîëüçóåìñÿ êîìïëåêñîì ïîëíîâîëíîâîãî ÷èñëåííîãî ìîäå-
ëèðîâàíèÿ [2].
Äëÿ ðåøåíèÿ îáðàòíîé çàäà÷è  âîññòàíîâëåíèÿ õàðàêòå-
ðèñòèê ðàçðåçà ïî åãî îòêëèêó íà èìïóëüñíîå âîçäåéñòâèå, çà-
ðàíåå áûëî ðåøåíî ìíîæåñòâî ïðÿìûõ çàäà÷ â óñëîâèÿõ ïëî-
ñêîïàðàëëåëüíîãî çàëåãàíèÿ ãðóïïû ïëàñòîâ, ïðè÷åì ìîäåëè-
ðîâàëèñü òàêæå è ñëó÷àè, êîãäà íèæåëåæàùèå ïëàñòû èìåþò
ïîíèæåííûå ñêîðîñòè îòíîñèòåëüíî âûøåëåæàùèõ â ðàçëè÷-
íûõ ìîäèôèêàöèÿõ.
Ïðîâåðêà ïðèíöèïèàëüíîé ðàáîòîñïîñîáíîñòè ìåòîäà ïðî-
èçâîäèëàñü ñ èñïîëüçîâàíèåì ÷èñëåííîãî ìîäåëèðîâàíèÿ. Äëÿ
ýòîãî áûëî ïðîìîäåëèðîâàíî íåñêîëüêî òåñòîâûõ ðàçðåçîâ ñ
ðàçëè÷íûìè âèäàìè íåîäíîðîäíîñòåé â íèõ.
Âîññòàíîâëåíèå ñêîðîñòíîãî ðàçðåçà ïðîâîäèëîñü ïî ñëåäó-
þùåìó àëãîðèòìó. Äëÿ êàæäîé òî÷êè ïðîôèëÿ, ãäå áûë ïðî-
èçâåäåí óäàð, âûïîëíÿëñÿ ïîèñê ìàêñèìàëüíî ñõîæåé ôîðìû
îòêëèêà îò ýòîãî óäàðà ñ îòêëèêàìè â áàçå ìîäåëåé. Ñêîðîñò-
íîé ðàçðåç ìàêñèìàëüíî ñõîæåé ìîäåëè ïîäñòàâëÿëñÿ â òî÷êó
óäàðà. Â êà÷åñòâå ìåòðèêè ñõîæåñòè îòêëèêîâ áûë âçÿò êîýô-
ôèöèåíò êîððåëÿöèè Ïèðñîíà. Òàêèì îáðàçîì, áûë âîññòàíîâ-
ëåí êàæäûé òåñòîâûé ðàçðåç.
Èäåÿ èñïîëüçîâàòü îòêëèê ñðåäû ïîëíîñòüþ áåç ðàçäåëåíèÿ
åãî íà òèïû âîëí êàæåòñÿ âåñüìà ïåðñïåêòèâíîé ñ òî÷êè çðå-
íèÿ äåòàëüíîñòè è èíôîðìàòèâíîñòè âîññòàíîâëåíèÿ. Î÷åâèä-
íî, ÷òî äàííûé ïîäõîä ñîïðîâîæäàåòñÿ ðåñóðñîåìêèìè âû÷èñ-
ëåíèÿìè, êîòîðûå, âåðîÿòíî, ñäåðæèâàëè åãî ðàçâèòèÿ ðàíåå.
Áåçóñëîâíî, ïðÿìîé ïåðåáîð âñåõ âîçìîæíûõ âàðèàíòîâ ýòî íå
îïòèìàëüíûé ïóòü ðàçâèòèÿ òàêîãî ïîäõîäà. Â êà÷åñòâå àïðè-
îðíîé èíôîðìàöèè ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû ðåçóëüòàòû óæå
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èçâåñòíûõ ìåòîäîâ. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî äàëüíåéøåå ðàçâèòèå
äàííîãî ïîäõîäà áóäåò ïðîèñõîäèòü â íàïðàâëåíèè ïîñëåäîâà-
òåëüíîãî àäàïòèâíîãî âîññòàíîâëåíèÿ õàðàêòåðèñòèê ìîäåëè
ñðåäû.
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1. Îïèñàíèå ðàáîòû òðèãîíîìåòðè÷åñêîãî øèôðà
Øèôð áûë ðàçðàáîòàí Â.Ï.Ñèçîâûì è óñïåøíî ïðåäñòàâ-
ëåí íà Âñåðîññèéñêóþ êîíôåðåíöèþ ÐóñÊðèïòî â 2005 ãî-
äó [1].
Àëãîðèòì øèôðîâàíèÿ. Ïî êîîðäèíàòíîé îñè X ðàñ-
ñòàâëÿþòñÿ êîìïüþòåðíûå ñèìâîëû â ëþáîì ïîðÿäêå. Êàæäî-
ìó ñèìâîëó ñîîòâåòñòâóåò ñâîé ïîðÿäêîâûé íîìåð îò 1 äî 256 .
Âñåãî èñïîëüçóåòñÿ â êîìïüþòåðå 256 ñèìâîëîâ. Ïî îñè Y ðàñ-
ñòàâëÿåì òå æå ñàìûå ñèìâîëû â ëþáîì (òàêîì æå èëè äðóãîì)
ïîðÿäêå. Ôóíêöèÿ, ïîñèìâîëüíî ïåðåâîäÿùàÿ èñõîäíûé òåêñò
